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eventos
El Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras (uncuyo) 
y Red Argentina de Geografía Física organizan las 
X Jornadas Nacionales de Geografía Física  
Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, Malargüe, Mendoza, Argentina  
Del 27 al 29 de marzo del 2014
Ejes temáticos:
•	 Teoría y metodología en geografía física (procedimientos, modelos, cartografía, etc.)
•	 Enseñanza de la geografía física (estrategias, problemas, inclusión en diseños curriculares, etc.) 
•	 Geografía física aplicada (riesgos, ordenamiento territorial, impacto ambiental, evaluación de recursos, etc.)
Mayores informes:
Página web:  http://redargentinadegeografiafisica.wordpress.com/ 
Correo electrónico:  jornadasfisicamza2014@ffyl.uncu.edu.ar	
La Universidade de Coimbra, la Universidade Nova de Lisboa, la Universidade de 
Lisboa, la Universidade do Porto, la Universidade do Minho, la Fundação  
Osvaldo Cruz, la Universidade Estadual Paulista, la Universidade 
Federal de Uberlândia y la Universidade de São Paulo organizan 
GeoSaude’ 2014 
I Congresso de Geograﬁa da Saúde dos Países de Língua Portuguesa 
“A Geografia da Saúde no cruzamento de saberes” 
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal 
Del 21 al 24 de abril del 2014
Ejes estratégicos:
•	 Abordagens teóricas e epistemológicas em geograﬁa da saúde
•	 Alterações demográﬁcas e saúde individual e coletiva
•	 Equidade e desigualdades em saúde
•	 Variabilidade climática e vulnerabilidades em cenários de risco
•	 Urbanismo e saúde
•	 Avaliação de impactes na saúde
•	 A informação geográﬁca e os sistemas de apoio à decisão
Mayores informes:
Página web:  http://www.uc.pt/fluc/gigs/geosaud
Correo electrónico:  secretariadogeosaude2014@gmail.com 
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La Association for BorderlandsStudies (abs) organiza la 
1st  World Conference 
“Post-Cold War Bordesrs: Global Trends and Regional Responses” 
Joenssu, Finland, St. Petersburgo, Rusia 
Del 9 al 13 de junio del 2014
Mayores informes:
Página web: http://www.uef.fi/fi/abs2014world
Correo electrónico: abs2014.secretariat@uef.fi 
El Athens Institute for Education and Research (atiner) organiza la
1st Annual International Conference on Demography and Population 
Atenas, Grecia 
Del 16 al 19 de junio del 2014
Mayores informes:
Página web:  http://www.atiner.gr/demography.htm
Correo eletrónico:   atiner@atiner.gr 
